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ᖺᗘάືሗ࿌ &-3ᤵᴗ㸸࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ᪥ᮏㄒ

㜿㒊 ⚽ኵ㸦㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧
⸨ཎ ⏤⣖Ꮚ㸦㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧


ࢡࣛࢫᴫせ
ᮏᤵᴗࡣࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 1㸯⛬ᗘࡢ᪥ᮏㄒຊࢆᣢࡕࠊṇつᏛ㒊⏕࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୍⯡ᤵ
ᴗࢆᒚಟࡍࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫࡢ୍⯡ᤵᴗ࡛ồࡵࡽࢀࡿ⥲ྜⓗ࡞᪥ᮏ
ㄒຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐌㸰ࢥ࣐ࡢᤵᴗࡢ࠺ࡕࠊ㸯ࢥ࣐ࢆᩥ❶⾲⌧ࠊࡶ
࠺㸯ࢥ࣐ࢆཱྀ㢌⾲⌧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡢᒚಟ⪅ࡣࠊ᫓Ꮫᮇ㸶ྡࠊ⛅Ꮫᮇ㸴ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᤵᴗෆᐜ
ᩥ❶⾲⌧ࢡࣛࢫ࡛ࡣࠊ㈨ᩱ࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࢆ⏝࠸࡚ࠊㄽᩥࢆᇳ➹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒Ꮫᮇࡶ 1+. ࡢࠕどⅬ࣭ㄽⅬࠖࡢ୰࠿ࡽࠊㄽᩥࡢὶࢀ࡟㏆࠸ᵓᡂࡢࡶ
ࡢࢆど⫈ࡋࠊࡑࡢၥ㢟ព㆑࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟◊✲ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࢆࢡࣛࢫ࡛⪃࠼ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ྛ⮬ࡀࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ࣭ཧ⪃ᅗ᭩ࢆ᳨⣴ࠊ౑⏝ࡋ࡚ㄽᩥࢆᇳ➹ࡋ
ࡓࠋᇳ➹㏵୰ࡢㄢ㢟࠾ࡼࡧᇳ➹ࡋࡓㄽᩥࡣࢡࣛࢫෆ࡛බ㛤ࡋࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ཱྀ㢌⾲⌧ࢡࣛࢫ࡛ࡣࠊពぢᩥࢆㄞࡳࠊၥ㢟ࡢ⫼ᬒࡸ➹⪅ࡢ୺ᙇ࡜ࡑࡢ᰿ᣐࢆṇ☜࡟ㄞ
ࡳྲྀࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢୖ࡛ࡑࡢෆᐜࢆ௚⪅࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋලయⓗ
࡟ࡣࠊ㸱ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊᮅ᪥᪂⪺ࡢࠕ⚾ࡢどⅬࠖ࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿグ஦ࢆ
ㄞࡳࠊ஫࠸࡟ࡑࡢෆᐜࢆሗ࿌ࡋྜ࠺άືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊグ஦ࡢෆᐜࢆሗ࿌ࡍࡿࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ➹⪅ࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢពぢࡶྜࢃࡏ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋᤵᴗ࡟ࡣࠊ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ/$ ࡜ࡋ࡚ṇつᏛ㒊⏕࡟ࡶຍࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠸ᵝࠊ ࠎ࡞ពぢࢆ஺᥮ࡋྜ
࠸࡞ࡀࡽࠊάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
Ꮫᮇᮎ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢ‶㊊ᗘࡣࠊᴫࡡ㧗࠿ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᩥ❶⾲⌧ࢡࣛࢫ࡛ࡣࠊ༢࡞ࡿ⯆࿡ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㈨ᩱࡀ㞟ࡵࡽࢀࡿ
࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆྵࡵࡓࢸ࣮࣐タᐃ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓᣦᑟࢆࠊࡉࡽ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ཱྀ㢌⾲⌧ࢡࣛࢫ࡛ࡣ୍ࠊ ⯡ᤵᴗ࡟ࡣㅮ⩏ᆺࡢࡶࡢࡶከࡃࠊᏛ⏕࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᪥ᮏ࡟␃Ꮫ
࡟᮶࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏㄒࢆヰࡍᶵ఍ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸⪅ࡶ࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᤵᴗࢆࠕ࢔
࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞ᩥ⬦࡛᪥ᮏㄒࢆヰࡍሙ ࡲࠖࡓࠕᏳᚰࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡁ
ࡿሙࠖ࡜ᤊ࠼ࠊ௒ᚋࡶᵝࠎ࡞ᙧ࡛᪥ᮏㄒࢆヰࡍᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
